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vABSTRAK
Indah Permatasari Sinawangwulan. R1115047. 2016. Hubungan antara Tingkat
Pengetahuan dan Sikap Suami Tentang Inisiasi Menyusu Dini Di Puskesmas
Sibela Surakarta.
Latar Belakang: Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, menunjukkan
prosentase Inisiasi Menyusu Dini mengalami kenaikan dari 29,3% menjadi 34,5% di
Indonesia. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini
salah satunya adalah adanya peran dari suami. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dan sikap suami tentang Inisiasi
Menyusu Dini.
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian Observasional Analitik
dengan pendekatan cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah
accidental sampling dengan sampel suami dari ibu hamil trimester III yang
melakukan kunjungan antenatal care selama April-Mei 2016 di Puskesmas Sibela
Surakarta sebanyak 37 responden. Teknik pengambilan data melalui kuisioner
pengetahuan dan sikap. Analisis yang digunakan yaitu Spearman Rank dengan
α=0,05.
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan suami tentang
Inisiasi Menyusu Dini di Puskesmas sibela sebagian besar adalah cukup (56,8%) dan
suami memiliki sikap positif (56,8%). Hasil analisis bivariat diperoleh nilai r sebesar
0,470 dan p sebesar 0,003.
Simpulan: Ada hubungan bermakna antara tingkat pengetahuan dengan sikap suami
tentang Inisiasi Menyusu Dini di Puskesmas Sibela Surakarta.
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Sikap, Inisiasi Menyusu Dini
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ABSTRACT
Indah Permatasari Sinawangwulan. R1115047. 2016. Correlation Between The
Level of Knowledge with Attitude of Husband about Early Initiation of
Breastfeeding in Community Health Center Sibela Surakarta
Backgroud: Health Research (Riskesdas), 2013, shows the percentage of Early
Initiation of Breastfeeding has increased from 29.3% to 34.5% in Indonesia. Factors
that influence the success of Early Initiation of Breastfeeding one of them is the role
of the husband. The purpose in this research is to find out the correlation between the
level of knowledge with attitude of husband about Early Initiation of  Breastfeeding.
Method: The research method was analytic observasional design used cross sectional
approach. The sampling technique was accidental sampling. The sample in this
research were all husband who visited antenatal care with third trimester pregnant
women during April to May 2016 in community health center Sibela by 37 people.
The data of research were collected through quistionnaire level of knowledge and
attitude. Analycal techniques used Spearman Rank with α=0,05.
Result: The result of research showed that the level of husband knowledge about
Early Initiation of Breastfeeding in community health center Sibela mostly enough
(56,8%) and the positive attitude (56,8%). The result of bivariate analysis r value is
0,470 and p= 0,003.
Conclusion: There is a correlation between  the level of knowledge with attitude of
husband about the Early Initiation of Breastfeeding in Community Health Center
Sibela Surakarta.
Keywords: Level of knowledge, Attitude, Early Initiation of Breastfeeding
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